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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,,-1.. '
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña.'
!N .COYISION DE TACTICA .-
PARTE OFICIAL provincia de Oviedo desempdiado ac-I D. Jorge Blanco Garcla, nombrado P8ta .
______________1tualmente por un Comisario de Guerra ocupar vacante en la Guardia CoIoDiaI
de primera clase, lo sea en lo "sucesivo del Golfo de Guinea, pase a la '¡taaci6a
REALES ORDENES por W10 de segunda, y que el Comisa- que determina la real orden de 19 ....
r.'el;JT: rio de Guerra de segunda que presta agOsto de 1907 (C. L. DÚID. 132). ~ .
sus servicios en las oficinas de la In- .biendo embarcar para su destino ea el
tervención militar de la cuarta región vapor correo que saldri ele~
pase a serlo.de primera, compensándose el día 15 de ieptiembre pr6ximo 7~ '.
m.utuamente los aumentos y dísminucio- sar baja en la Comandancia a 4Qe..'"~..
nes de plantilla. tenece por fin cleI mea en· que~-
De real orden lo digo a V. E. para¡ el embarqUe. .
su conocimiento y demás efectos. Dios De real orden lo digo a V. Jt. .......
.Excmo; Sr.: El Rey. (q. D. g) ha te- .guard.· a V. E. muchos años.. lúdrid su conocimiento '7 4emú efClCtOl. DiilII
aido a bien d:~er que el teniente CXl-1:a6 de agosto de 1937. guarde a V. E. muchos aftót.~
roi1el de Artll1en.a D. Alfonso Cano y . 30 de a¡oIto de 19'27.
Orozco, con destino .en el segundo re- DtJQtlS J)& TftU.lR ,¡
gimiento lieero, forme parte de la . Dugua .. TlllVAJt 1
Poneacia de. dicha Arma de la Comí- Se&>r... · Seftor' DiIector cmcrú deJa'r~_
lÍ6D de T6ctic:a. C' 'l .-'-
De real orden lo digo a: V. E. para IVl I
su. c:onoc:imieato y demás efecto.. Dio. . . SeIloréI Capitanet·t'déraJti: te fIa .,..
pude a V. Ro muchoI dos. Iúdrid Dirección general de Instruc- re¡iÓll .'7 • Ciaariu, Director· ....
31 de &COIto de 1927. ciÓn y Administración tal de Katruecos y Co1Qalas e líltér.
Dogos Da Tzn¡!Jr . 'Valtot ,metal del Ej&cito. ~ 1
S · ro_ '.1._ al d la im CONDECORACIONESeIior _p1~ eenet e pr era re-
Ki6D.
Sdor Geaeral Presidente de laComi-
.i6D 4& T"=tica.
Excmo.. Sr. f En vi.ta de la Pl'OPl*tiL
fonmllada a favor elel pardla mil, UCENCIAS 1
Antoaio Valle Martin, para la conceaiQn /'."-
de la Medalla, de Afdea, creada por Ex~ Sr.: Accec1lendo·. -. ......
COlUSIONES real decreto de 8 de .eptiembre de 1912 tado por el ~te ele la G.ar4ia'~
(C. L. nÍlm. 175), el Rey (q. D. e.) se D. LoreD&O .Ruia Val, elRq·_·~'
Cirftlltw. Excmo. Sr.: El Re1 (que ha servido aprobarla por reunir el in- ¡uar<fe) .. ha terYiQarCQDCederle 14»·· .
DioI ....ó) ha tenido a bien desilrnar teraado tu CODdicionoa utab1ecldu en de li<=eia por UW1~ ~;JlU'& •
en ftI'I'eaent&ci6n de este :Mini.terio, el CalO tercero del artfc:u1o octaYO de la d. (Franela), coa ,lUjeci4a.a:: lo ,"
..ra formar parte de la Comi.ión crea- real orden cimalai' de 23 de octubre de1lb1eddo en las.inltnaceiollea .._...... •
da por real orden de 27 del corñ..- mÍlmo afio (C. L. mun.204). por real onien circular ele 1* ~_. i
(GOClúJ D6m. 242) encargada del esta- De real orden, comunicada por el le- de 1905 Ce. L. nÚ01. 101).. . ';"
dio, refandici6n y recopilación de tu lar Miniltro de la Guerra, 10 digo a. De real orden lo- diao a V. L JtIú'lt ':
cIisposicioaes que existen sobre el CUQ1- V. E. para su conocimiento y demú ¡su. conocimiento y'~.ef.~ DieII;.-.'
JIimiaato de loa deberes militares de 101 efectol. Dios guarde a V. E. muchos,guarde. a V•. E. muchos afio.L.Medrill.":'
~.olea residentes en el extranjero, a1' a&li. Madrid 30 de agosto de I~. ./JO de- aco-to....•.. ele .1937.tallente coronel de Estado Yayor, doo . '. . . ' .
Vicetlte eatero Ortega, que pr-esta IUI D DII-. -.... . ~.' Duoua Da. Tftv~
~ en el mismo.. . llIrl'OIUO Lou.D.l O.BU" Sdíor tfu.ector' ccneral de'" G.InBít',
De ftI;l ?rden 10 digo a V. E.~ . . Civil \ .
.. cx"ocU!uento y demás efectos. Dios SCAor Director gmera1 de la Guardia ..
parde a. V~.:E. mucbos fíos. Madrid Civil . Seftor.ea·~CapitáD·· generaJ~ de .. la -
31 de qoato·de I~. . región e Interveator "el-
Dugtm mi TJ:mú --. . •Ejércft~
Sdat_,
DESTINOS
PLANTILLAS Exaoo. Sr.:- El Rey (q.D. g.) se ha Exdno. Sr.!:i Accediendo a lo 'bIfCi-
C-"""'. Exano. Sr.: El· Rey (I¡ae leriid,o dí.spouer que. d· alférez de Já tado ~r ~ ~~.. ~ ~...~Ciy¡¡,
Dq cuarde) se ha servido disponer qtie Guardia Civil (E.. R); qm destino eoD. José "'egrete'~ ... l!!lo" Rq. (qae
tiI .... de latuventor de l;¡ p1az&y. la priatera CmDandancia del 21 tercio, DioS guarde) se-Servrdo~..
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D. O D6aL. 19j
SGrgento.
:RELACIÓN QUE SE CITA
El Director general accidental,
JOAQuíN GAlIDOOU1 SuÁuz
Señor...
! i
l ••
\ •.. ..í
"Cltl .1 ......$
APTOS PARA ASCENSO
Tiburcio Antón Ptá,. de la eegunda
Comatidancla del 21 Tercio, para Bar-
celona.
,Madrid. 31ic acosto de, IfI7.-Gar-
doqui.
u:uoó. lOE· SE enA
D. Enristode Ar.ána Gonzál..
D. Mariano Quintana Bo1adlt.
D; José Galán Fontenla.
,Madrid :lO de agosto de I-,--¡)aqiac·
ic Tetaia. .
Antonio Martí Contonente, de la Ca-
mandancia de Barcelona, ~ra Grano-
l1ers (Barcelona).
Gua,-di4 pNmtrll.
FranciSco Pérez San José, de fa Ca-
mandancia de Va11adolid,' para Mayor-
ga (Valladolid). '
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios I'llarde) se ha servido declarar ap-
E~cmo.Sr.: Accediendo a 10 solici- tos para el ascenSO al empleo inmediato,
tado, por los sargentos de Carabineros, cuando por antigüedad les corresponda,
con destino en lai Comandancias de a los a1f~reces ge Infanterla compren-
Cádiz y Málaga, .respectivamente Gre- didos en la siguiente relación, que em-
gorio de San Martín ,y Pedro Co~onado pieza por D. Evaristo de Arana Gon-
~Q'lljaI. "el Rey (q. D. g.) se ha ser- zález y termina con D. Jos~ GalAn Fon-
vido concederles el retiro para ,la,t ex-' ten1a, Por reunir las condiciones que de-p~~ capitales; disponiendo, al pro- ,terminan Iney de 10 de mayo ,de'1921
plO tiempo, que por fin del mes. actual, (c. L. núm. 186) y real decreto de 2
!ean dados de baja en el Cuerpo a que deen~ro de 1919 (C. L. ,núm. 3)·
pertenecen.. o·, • De, ~eal, orden.lo digo a V. E,~
Dc rea! orden, comunieada por el se- su conocimiento y demás efectos. Dios
fíor Ministro de la Guerra, 10 digo a guarde a V. E. muchos aiíoII. ,.Iladri4
V. E. para su conocimiento y. demás 30 de agosto de 1927·,
efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos
afias. :Madrid 31 de agosto de 1927." ~ - 'nft.'uJ.II
El Director Flieí'il acddental,
JOAOlrÍllI GUoogOl Su.ÁJlU
Sefior Director K01eral de Carabineros.
Scfíor Capitin ceoera! de la ~da re-
gión. .• .
Seflor~ Pr~idente dei Conteje Supre-
'mo de Guerra 7. MarinL .
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el capellán pri-
mero del Cuerpo Ec1esiá.~tico del Ejér-
cito O: Ramón Olalla Gonzalo, con des-
tino en el Hospital militar de Segovia,
cause .baja en el Ejército por fin del
mes actual, por cumplir en el dia- de
h?y la edad para el retiro, sin perjui-
CIO del señalamiento de haber pasivo
que, en su día. le haga el Consejo Su-
premo de Guerra 7. Marina. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su 'conocimiento 7. demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchoa aRot. Madrid
31 de; a¡o.to~e 1927. '
Dugoa ~ Tmrú
Sefior Vicario general Castr~.
Seftores Presidente del O:mJejo Supre-
"mo de Guerra y Marina, Capitáft ge-
neral de la .~ptima región e Inller-
Tentar general del Ejército,
•
RETIROS , Circular. Excmo. ,Sr.: El Rey (qtie
Dios guarde) se ha servido conceder el
F.~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha retiro para los puntos que se expresan
s.:ryido conceder el retiro para Cádiz en la siguiente relación, a la clase e in- ('~
y P~ñas d~ San Pedro (Albacet~): re~- dividuos ?e tropa de.la Guardia C!vil, ~~j
pectl var.-:en,c, al coronel y capltan <le comprendidos en la nnsma, que comlen- \~
la Guardia Civil, en situación de re- za con Antonio Martí Gontonente y ter- ,;'
serva, D. José Martín Mateas y don mir1:I,COn Tiburcio Antón Plá, por haber
Juan Haro López, por haber cumplido cumplido la ed:ld para obtenerlo en el ':0 I
la edad para obtenerlo en e! mes actual, mes actual, disponiendo, al propio tiempo,
disponiendo al propio tiempo que por por fin de! mismo mes sean dados de
fin del mismo mes, sean dados de baja baja en e! Cuerpo a que pertenecen.
en el Cuerpo a que pertenecen. I De real orden, comunicada por e! se-
De real orden lo digo a V.. E. para' ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
su conocimiento y demás efectos. Dios V. E. para su conocimiento y demás
guarde a V. E. muchos años. Madrid efectos. Dios guarde a V. E. muchos
31 de agosto de 1927. años. Madrid 31 de agosto de 1927.
DUQUE DI TETUÁB
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán g'enerald.e la segunda re-gión. ' , Señor.••
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capítán ge-
neral de la tercera región e Interven-
tor general del Ejército. '
~o. Sr.: Accediendo a 10 solid-
tadopor el guardia civil Luciano Ala-
mán Esteban, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle 29 días de licencia
por asuntos propios para Agde (Fran-
cia), con sujeción a lo establecido en
las instruccion~ aprobadas por real or-
dencircular de S de junio de 1905 (Co-
kcci6ft LegislativlJ núm. '101).
. De .real orden, comunicada por el se-
lar Ministro de la Guerra. 10 digo a
y. E. para SIl conocimiento 7. demás
ofectoa. Dios suarde a V. E. muchos
a601. Madrid 30 de agosto de 1937.
-
... .
I>1IQVB DE TI!I"roÁlr
Se60r Capitán geDet"lI1-·d.e1a séPtima ~
...~ '. "
Sdiores Oirec:ter' gatenlde Carabine-
. ros y Capitáa s-eacnl de la óctan
feti6il.
El Director --.Jo
AMOmO LOSADA ORTIGA.
SeI« Director' ¡aaerJtde la Guardia
C"d
~orelf CapitAo .-erat de la, tercera
. ' rqi6,l e 1aterT-.r &mCI'at del Ejér-
, ..
~PLAZO
, ..... Sr.: Yilte el eec:rlto 4ueV; 'Jt dirtri6 • 'e.te Mínisterio en 29
4~. -.él~ daOOe eu~ta de,' haber
_taráde' de rempiaz. prOTillonal por
.fenno.' COIl relidencia ea esa re¡l6n
a, partir del ':le del lIlitmO; al coman-
cvnte ,ele ~rabiner6l,. con d~t_ino en lagn.-dancia de Lup, D. Ricardo Ba-
lmaa Lllpéz,: el 'R~ (l(. D.g.) ~e, ha
servido aprobar la determinaCión de
V. E.. por ajUstarle a l.'dilpuesto en
... iMtrttc:cioIIa' aprobadas pOr real or-
".eil'tUlar de S de junio. de I~ (Co-
tecrih LegiriatifIQ nÍlm.'''I) ydísponer
que e! ~Jerido, jefe quede· afecto para
e! p:rcibo de 1IU lUcido a la unidad a
~.auaJaeete pertenece. .
, De 'i-éaI oree. lo digo .. V. E, ,para
su conocimiente T demás efectos. Dios
~ a V. & mudIos dos. Madrid
JI.~ ~.~ 19'17. ..: ..
it díu de licencia por a!untos propios
para llarsc!la y P:l¡<S (F~<!r.c:ia), E..t>ma
(Italia) y Vi.~,,2. (A~:' ~::~). (;':I"·!:J,·l·:~~:-:
a. lo' eaablccido en las i:::;~rECC;"'~ '-; :':'~¡"O°
b:lcas por real or,:;:") c:rcul..lr d.: S de
junio de 19::15 (c. L. núm. 1(1).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de ,,&osto de 1927·
DUQUE DE TETUÁB
Señor Director general de· la Guardia
Civil.
Señores Capitán ro- .'--::1 de la cuarta re-
gión e lnterv, .c; genCl"al del Ejér-
cito.
, '
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D O. núm.1931de septiembre ele 1927 7.3'__'~J _
Captwae..'
El Director gen_ral accidental,
JOAQuíN GARDOQUI SUÁllEZ
Señor...
Sefior....
'-,....,.~"'~..iiti1C: ViIlili
llELACI6N QUE SE CITA
'"ti' "..~-..... ,. ·~';¡¡ÍII••I
TenJeDt8 roroDel.
- ....~. . .... ~~
D. Joaquin Oltiz de Z'rate y' L6-
pet. de disponible en. la sex'ta regjón,
a iguail ClÍitu~6n en la miASma.
ASCENSOS
CONCURSOS
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excm•. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios
~arde) ha tenido a bien promover
al empleo de alférez del Tercio, con
la' efectividad de esta fecha, al sub-
oficial de dicho Cuerpo D. Ramón
Alonso Miyar, por estar declarado apto
para el ascenso y reunir las condicio-
nes que determina el reglamento de
¡"de febrero de 1924 (D. O. núm. 32).
De real·orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lLadrid 31 de agosto de 1927.
, . "'-.'i~
hUQUE DE TETUÁ~"
.ieñor...
CirCllliu-. Excmo. Sr.: Para pro-
"eer .una vacante de teniente en la
Unidad de carros ligeros de combate,
afecta a la tercera sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se celebre el correspondiente concur-
so. Los que deseen tomar parte en
ét, promoTerán sus inltancias en el
plazo de veinte días, a partir de la ie~
CM de- publicación de esta disposición,
tu que lerán curaaaas directamente
a eate Ministerio por 101 primeros je-
fes de 101 Cuerpos o depet1dencias,
como pre"iene la real orden cir~ular
4e 12 de' marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 56), '1 documentadas en la foro
.. re¡1amentaria, en la inteligencia
4e qUe lu instancias que no hayan
tenido entrada en este Minilterio den-
tro del quiÍttcs' día despuél del plazo
•eftalado, le tendrán por no recibidas.
De real orden lo di~o a V. E. 11a-
ra su ·conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afios.
lhdrill 31 de agosto de I927~
DUQUlt DE, TBTUÁK
.. ' .•d¡'ji:",,;:~
,
De real orden, comunicada por .el' D. Angel' Saavedra Gil del regi-
señor Ministro de la Guerra, lo digo mict'to LUlhana., 28, a di;pooible en
a V. E. para su conocimiento y ue-: la cuarta T~~ión.
más efectos. Dios guarde a V. E.I p.' Ramc;n Ricart B<lira, del regi-
muchos años" Madrid 31 de agosta mlf"nto ~.¡ a:l~'lCa, 13, a disponible ea
de 1927. la tercera rt·vión.
D. Jo!-é Fria5 González-NovelJes
del Tercio, a disponible en Ceuta. '
D. Sabas <k Hoces Dórtic05-Marío
del.batan..>n mon!aña._lbiza, i, , diS:
pomble en ~a prlIntr3: región.
D. lo ranc:¡,co Arbat Gil del Tu-~i(l, a <1Í;po:lÍble en Ceuta:
D. LlIls García Calvo, del Grup'
DESTINOS d~ FuenúS Regulares lndígenasd
·'lpllll•.IIIJS•.llIIIIitil••·.. ,.~.~.(.,.' .•.,..: aae a _1 ~¡hucemas, 5, a disponible en Me.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que hIla: " •
DlOS guarde) 6e ha 6ervido disponer D. ClaudlO RIvera MaCIas. del
qut. el jefe y oficiales de Infantería Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
que a continuación se relacionan. as- 1::136 u de . Alhucemas, 5, a disponible
cendidos po.r méritvs de guerra Se- en lnehl.la.
g'Ú1l real orden de 29 del actual ,D. LuIS Suárez Cantón L1anes, del
ID. O. núm. 191), pasen a las situa- Grup" de Fuerzas Regul~res Indíge-
ciones y destinos que en la mÍ6mlll Cle !las .de 1.lbucemas S, a dIsponible en
indican. j\,fehlla.
De real orden lo digo a V. E. pa- D. Alfredo Navarro Sanguinety,
ra su conocimiento y demás efectos. del Grur t <k Fuerzas' Regulares In-
Dios guarde a V. E. muchos años. d!lZenas de ~lhucemas, 5,· a dispo-
Madrid 31 de agosto de 1927. mble en .~eh~l~.D. Juho ~unez García, del Grupo
DogUlt DIE T&TOÁN de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhuct.mas, s, a disponible en Me--
lilla. .
'. D. José Rod.rí~ez P8rez, reem-
pla~o por .h~ldo en la primerl10
regvSn, OGlLhnua en igual situaci6n.
D. Nica:sio 'frelles Moreno de las
lntervent.ionCfi Militares de 'Melilla
a disponible en MeJilla. '
, D.. Miguel Rubio Lar.rañap, d.
laa Interv~1k ione!> Militaretl de La¡.
rache, a dÍClJNDible en Ceuta.
D. Juan MeDOr Clwamunt, reem.
p1a~0 por .herido ~n la primN'l1o
D. Ramiro M"lina Sol, 'de r.m. reglón, c~nhD1Ía en lfUal .ituaci6n.
plazo po¡' herí.do en la .efUnda re- . D. F6bxFernández Prieto de la
¡ión, <:OIlitinúa en ifUal .ituaci6D. }JBrlra de Yetilla, a di.ponfble en
D. Julio Hernando Pedrosa, del Melilla. '
bata1l6n Montaña ReUl, 6, & dilpo- D. Cri_t6ba.1 Lora ea.tafleda cM
nible en La cuarta regi6n. la: Mehal.l¿ Jalifill2lla de Tetu~ 1
. D. Joaquín de loe Santot Vivu. a dilponil;'e en Ceuta. ' ."
COlI, efel regimiento Mallorca, 13, a D. Joaqufn Crespi Coll,. del regio .
di.tponible en la tercera regi6n. miento Palma, 61, a disponible ea
D. Antonio López Felez, del Gnl. Baleares.
po de Fuerzu Regulares Indígenas D. Nico1áe Murga. Santos de la
de MelilIa, 2, a disp<miblo en Me- Mehat.la ],;¡¡lifiana de Larache 3 a
liJla. . dlllpoJlH 1" en Ceuta. ' ,
D. Manuel C"rtée Lloret, del G«"u. D. José Co}~) G()nzál~z, de lu In-
po de Fuerzaa Regulares Indígenae terven~i.,ne! M ~itar. de Tetún a
de Melilla, 2, a dí.Sponible en Me- di6poilible en Cf'uta. '
lilJa. D. Ai:ito.nh de Oro Pulido, de lu
D. Alfredo Moreno Torres, de' re- In~ervencione~ Militares de Gomara'-
emplazo por herido en Ceuta, conti~ a disponih1e .en Ceuta. . ,
nu& en igual situación. .D. Manuel CañiUllTes Caro, reem-
Circa1ar. Excmo. Sr.: Con arreglo D.' Francisco Sánchez Zamora, de plazo por herido ~ la primera ce-
.1·aruC1Ilo quinto de la real orden cir- las' lDtervencion.es Militar~ de Te- gi.s'l'., C'Lntinúa en ilN&l. situaci61l~
cular de 22 de noviembre de 1926 tuán, a disponible en~euta... . . D. Jasé MU61eraGonzález BurgOll,
(D. O. núm. 265), el Rey (q. D..g.). . D. Antonio Gonzále:r; Garda, del de la Barita de Larache, a disponi-
le ha aervido disponer se anuncie el Tercio, a disponible en Ceuta. ble en·ecuta.
concuTlo de ttes plazas de sargentos D. Antonio Lenl.:> d~ Tejada Mora, I:; Fernando Bretón Barrios,. del
. ametralladores para la Cpmpañía <!e de reemp;azo por herido en la pri- regimiento B.ail6n, 24, & disponiblo:
..carroe de combate ligeros .. Ren~ult·" mera región, contimía tu igual' si- cnla sexta. región.
afecta a la 'tercera sección de la Es- tuarión. D. J-- Guitat de Virto, del Gru~
cuela Central de Tiro. D. Je..t6 Loma A:rce. de diClpoot- po de Fu~ :Regul_CllI Indígenas
. Le. que deseen tomar parte en di- ble en la primera regi6n y en comi. de T.etul1n; 1, a disponible en Ceuta.
",cho concurso, dirigirán sus instancias sión en Aeronáutica, continúa en D. J0IS6 Avilés B.asculllll, de dispo-
ea d plazo de veinte días al jefe de igual SÍ!tUación y comisi6n. nible en la prim~ra.regi6n y. comi-
loa citada sección, el que dará conocí- D. Fran<:Í8co Mira Mouerri, del· &ion a~oo'utica, CO'11tio\1a ea igualJ~eatoa e.tte Ministerio deJos que Tercio, a disponible en Ceuta. ¡¡ituación y comisión.·' .
,'ftlultann elegid.os para proceder a su D. J'lan Lorente de No, del TI,lr'- P.~~ Alftftlll.' del~4eatUao d. plantilla. tdo, a disp?Dlble .an Ceuta. Grupo de uenM R.,ul~ Ia~..
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Cab06.
Cabo.
Miguel Cola López, del re¡imieJl'o
to dJeCórdoba, 10.
Co.meta.
Juan Martinez Torrij06, llel regí';'
miento de Mallorca. 13.
Manuel Her,rero G6:onez. dd regi-
miento de Extremadura, 15.
Florencia. Palomino Baena. "el d~
Ca stilla, 16. .
FT'lncisco GalIardo),fediltá, elel
mismo,
CabGs.
Salvador Mart(n Pélrez. del bat....
nón montafia An,tequera. '1:1.
Modeeto Vicente Vicente. del mH..1
mo.
Eduardo M~t{n Ruiz, del lD~mo_
Rafael Valdés Gatea. del re¡1mien-
lo Infantería del Rey. 1.
Cometa.
~Lfo.o Moyano FlotW. .. rer!'-
mJento Reina, 2.
.........~_.'1, "iilr.JM
Cabo.
Leandro }.{i1~n Eec:aaMn. ~ ft..
gimiento Príncipe, 3.
Soldados.
Hilario Canto Andrés del ~f­
miento de la Princesa. .4.
p.emócr.ito Crespo Martine.. Gel
mIsmo.
Nioolú Indalec~Figueroa. 'del
mismo.
Manuel Martínez MoliDa le! b.
tallón Lanzarote, 9. •
Oabos.
, Francisco Perez Pérez, .&el bata-
llón montaña MéJ'ida, 3.
Antonio Ambrosio Pérez, *1 bata-
ll6n Lanzarote, 9.
Andrés Lara Manre6a, CLelll1iemo.
Soldado.
uu.CION QW SI errA
Al Gru;o d, Fun-.as R'gtÜIlT's /,..
dlgnuu J, T,tuán:, l. '
Soldados.
Aquilino Pérez Ruiz del batallón
Cazadore1l Afríca, l. •
Vicente Domenech Gucía del de
Africa, 3. •
Ciro Díal; Vázqueoz. del de Am-
ca, 4.
Pedro Garda Chorite, del regi-
miento Serrallo, 69.
] uato Garda Gil, del bata1l6n Ca-
zadOlres Afríca, 3.
Franeisco Bejarano Galindo del de
Africa, ::1: •
FeliPe Fer.nández Rodríguez del
de Africa, 1. .... '
J ~lio RodrigUe! PaJacios, deol de
Afnca, 5.
Mal'iano Sánchez Martínez del de
Africa. 6. •
Vicente AlolltlO Sandares, del
mismo.
Gresoencio Ñroyo Delgado del re-
gimiento Segovia. 75. • .
. El DIrector ¡lIleral accidental,
]OAQUfN GARDOQUI SuÁUZ
Serior.. .'
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por los Comandantes
generales de MeJilla y Ceuta, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que las clases de prjmera ca-
tegoría que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con el soldado
Aquilino Pérez Ruiz y, termin;¡ con
el cabo Faustino Marcos Sánchez,'. pa-
sen destinados de plantilla a los Gru-
pos de Fuerzas Regulares Indígenas
que se expresan, causando alta y baja
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra. 'lo digo
a V..E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios suarde a V. E.
muchos afios. Madrid· 3I¡, de agosto
de 1927.
Señores Comandante general de Ceu- Al Grupo de Fuerzas Regul.res In-
ta e Interventor general del Ejér- dig61l4s de Melill., ::l.
cito.
Señor Alto Comisario y General' en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
D. Bartolomé Munart Munart, don
Carlos Angulo Rebolledo, D. Conrado
jirhénez del Castillo y D. José Gon-
Lilez Fernández, ascendidos a este em-
pleo por real orden de 29 del actual
(D. O. núm. 191), continúen prestando
5US servicios en el expresado Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1927.
Dugm: DE TETUÁJI
:RELACIÓN QUE SE CITA
~~o. Sr.: E.I Rey (q. P. g.) se
h.I, servitfo 4isponet que' los tenientelJ
del Terci() D. Máximo Sueta Nibacort.
D. Juan Monterrubio Espa,ña, do1
batall6n montaña AlfOOlSO XII. 5. al
regimiento Inca, 62 (artículo ¡1).
D. Lvrenzo Tromás Perell6. del
regimiento loca, 62, al de Zarago:-
za. I2 (rectificación). .
Madrid 31 de agost() de 1927.-Du-
que de TWIán. '
71,_4 -; 1_d_t_S_t.;.p_tí_tm_b_r_t_d_e_19_Zl ...;D~._O.:..;.,. ::.Du::.·m::::.• .:19:.:3:..~
I
Leonardo Maturana Bariola, del;
batallón Cazadores Africa, 3. '
Alei!.ndro Zurro Jimeno, del 1Jli...
mo.
José Hernández Ortega, del de,
Africa, 4-
Benjamín Calaf Pérez, del mismo.
José Marín Sáncbez, del de Afri-
ca, 5.
Miguel Espinosa A,laniz, del mIs-
mo.
Francisco P~ado Mejías, del mis-
mo.
~lberto Marrón Péreoz. del :regi-
1lllento Guadalajara, 20.
Otro, Juan Ruiz Aguilera del re-
gimiento Africa, 68. '
Capitanea.
D. Emilio A.eDlllio Ponceliz, de la
caja de Plaeencia, 95, al batallón
aootaf!.a Gomera Hi.erro. JI (recti.
ficaci6DI).
D. ]oe.qufn Guti~rrez de Rubalca.
ha C..tdeda, del batal16ll' mOl1taiia
Gomera Hieno, r r, al de montaf!.a
IbiI&, 7 (&rtkulo JO, rectificacicSa).
- Tenientet.
D. FrancLsco Jiidnei A<lbentOlla.
aeI batallÓ!1 montaAa Reus, 6, al re-
~i_o J.', 72 (artíCUlo r).
D. Francieco Vam:ellCatllp6, del
l'egimieDto J8.9, 72, al-batallón ml),n,.
tafia .Adequ~a, 12 (rectificaci6n).
D. &n6n Ranúrez Figueroa. del
Xercio. al batallón tnOllltaña Ibiza, 7
(artfdlo lO).
"' Alf&ecea.
SeñOr...
Circulor. Excmo. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) .se h31 :servido di6poner
que los oficiales d~ l~fantería c?,m-
prf'ndidos en la ~;¡guIeDte ~laCI6~,
pa&.en a servir 106 destinos que en
la mÍ6ma se les Señalan.
De real orden lo dig.:l a V. E. par
ra su conocimiento y demás efec~06.
DI010 guarde a V. E. muchOll dOl.
Madrid 31 de agosto de 1927;
Duon Da :I'J:'rtrÁJI
Tenientes (E. 1\.)
D. JiliSé Martínez Belda, de las
Intervenciones Militares de Gomara,
a las mismas.
D Antonio Sánchez C6rdoba, de
la5 'Intervenciones MilitareIS de Go-
mara, a las mismas.
Madrid 31 de agosto de I927·-Du-
que de Tetuán.
geLla& de Tetuán, 1, a disponible en
Ceuta.,
U. Manuel Caban31S Vallés, del re-
g'lmiento Luchana, 28, a diponible en
la primera región.
u. Rkardo Balaca Navarro, del
Grupo de Fuerzas Regulares 11ldíge-
DaG de Tetuán, l, a disponible en
Ct:uta.
D. Garlos· Tourné Pérez Seoane,
del Servicio de Aviación, al mismo.
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Soldados.
Alfonso Puerta Ortega, d~l regi-
miento Valladolid, 74. _
Eugenio Sanz Baldúa,' del mismo.
Antonio Guilla Montón, del mismo.
Cabos.
Narciso Hemández Ramos, del re.
gimiento la Victoria. 70.
Teadoro Cim06 Pérez,. del mismo.
Corn~tas.
Francisco Escamella Cruz, del re-
gimiento la Corona, 71.
Miguel Bonilla Cuenca, del de
Jac!n, 72.
Soldados.
Vicente Guzmán Fandos, cId l)a...
ta1l6nCazadores Africa l.
J- Ortega' Amate, del regimien-
to Africa, .68.
José Ossorio Alvarez, del mismo.
F~lix Pedr6n Carri6n, del mismo.
Antonio Pellicer Lahoz, del mi...
mo.
Antonio Pc!rez Roger, del mismo.
Francisco P&ez Vidal, del mismo.
Manuel Pc!rez Fuentes, del mismo.
L'zaro Ramos Súz, del mismo.
:"-ntonio Rodríguez Aguado, del
mismo.
Juan Rodríguez Gutic!rrez, del mi...
mo.
Luis Rodríguez Beiroa, del mismo.
Antonio Romero C~po, ckl mis-
mo.
Evaristo Sal6n Pellicer. ckl mis-
mo.
Juan Súchez Torres, del mismo.
Antonio Santos Rodríguez, del mis-
mo.
Juan Sierra Fernández, del mismo.
Salvador Sim6n Estrugo, del mi...
mo.
Juan Bautista To!ds Vidal, del
mism>.
Manuel Toro Sanlana, del mismo.
Juan Zambudio Rojo, del mismo.
Miguel Zarzuela Jimc!nez, del mis-
mo.
Manuel Benítez Tombia, del mi...
mo.
Salvador Bonet Navarro, del mis-
mo.
Custodio Aguilar Cervera, del de
Serrallo. 6«).
Pedro Alvarez Estrada, del mis-
mo.
Emilio Barberá Artega, del mis-
mo.
Cres«ucio Domingo Pardo, del
mismo.
Juar. Hemández Cuadrillero, del
mismo
Ceferino Garcfa Luengo, del. mi...
mo.
Fc!1ix Gig6n Soba del DÚsmo.
Santiago Hinojal Mota, del JDi.mo.
Lon~ino L6pez Alonso, del mismo.
Múimg Rodriguel Gonz4lez, del
mismo. .
Eleuterio Sáez V.elasco; del mis-
mo·
.auan Suchez Martinez, del mismo.
Mariano Sobrino de la Fuente, del
mismo.
Cabo.
Soldados.
Cabos.
Corneta. '
Soldados.
Soldado.
Pérez Antón, del regi-
Toledo, 35.
Hemá.ndez Ramos. del
Ped~ Alonso Gil, del
de Melilla., SO, '
JÓ8~ Bafloe Morgado, Gel mismo.
IldefonllO Bernabé MartLn, del
mismo.
!darceUne Villarordo U cedo, 'c1~
mIsmo. '
Juan Blanco Blanc:o, ael mi&mo.
Ismael Cano Parreño, del mismo.
Antonio Cafiada Silea. del mÍlmo.
Ka.rcelo Delgado Pc!rez, del mÚl-
1110.
Mipel Hemándéz Ro<lrf¡ouez, del
~~m~ .
Leona. !:ateva Gálvez. ael' mis-
mo. .
Jaun J'ernández Sánchez, del mis-
1110.
Antonio Garda Rebollo, 'del mis-
mo.
Felipe Garcfa Quesada, 'del mismo.
JO'Sé Garcfa Marquina, del mismo.
"Miguel Martf~z Quinoco. del mis-
mo. . ,
Tomás Maza Molinero, d~l mismo.
Juan Medina Le6n, del mismo.
Santiag. Moya Granadero. del
mismo. ,
Teodoro Monl"e Pére:r:. 'dd mismo.
Sim6n P~rez Fisorueroa, del mismo.
Juan Ramos Hera, del mi<Sl!Kl.
Federi~o Ranela All'1ldo, del mismo.
FoI'and~co Risco Cano,' del mismo.
Juan ltoio LaTa, del mismo.
. Mipel Toledo' Andrade, del inis-
-.o.
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Anto". Cabra Cordón, del reei-
miento .. AJava.56.
Kan.eI N aV3lIT0 Sánc~, 'del re.
aimi.ento Vad Rú, 50.
Fmndsco Mayo Barbas, 'del mismo.
José Martl:nez Lópe¡;, del mismo.
Ricardo Pérez Porto, del de- Isabel
la. Católica" 54.
Kan.el Paz Noro, Gel mismo.
Cánditf.
miento de
Silven.
mismo.
Tomú Ortega Martín,
Angel González Rolla,
-radonga. .to-
-
Rafael Geancha Sá.ez,
miento d. Guipúzcoa, 53.
LuÍII Pira Tapia. del
ca, 2",
'1 Antonio Romano Rodd~. delregimiento de MeliDa, 59. •
PeclnI pM1illo Batista, del llegÍ- Basilio Martinez Sierra, del mi...
miente .. Cutilla, 16. mo.
Segundo Trujillo Gonzalo, 'del mis-
mo.
1 Manuel Arsis Salves, del de Ceu·del regi- ta, 60.
Manuel Femández L6pez, del mis-
ce Cuen- mo.
Jesús Fraga Caureiro, ckl mismo.
Angel GaTcía Garda, del mismo.
Florencio G6mez Núñez, del mis-
mo.
Mana" Expósito Vicente del re· Manuel González Pérez, del mis-
Cimient. ü la Constitución', 29. mo.
Bautista Media Blanco, del mismo.
Argimiro Murias Lorenzo, del mis-
mo.
José Pérez Maurinol del mismo.Joaquín Roca Garc a. del mismo.
Pedro Nogueira Rodríguez, del del
Ferrol.65·
del mismo. Francisco de Dios Ruiz, del de Cá-
del de Co- diz, 67.
- José Niebla Caballero; del mismo.
Pascual Abelda Cagollos,. del de
Africa, 68.
Juan Alvarez Delgado, del mismo.
J osé Andrés Cheloy, del mismo.
Luis Badia CoUel, del mismo.
Manuel Belda Lot"ca, del mismo.
Manuel Borja' Poco, del mismo.
Luis Borrull Martinea, del mismo.
Miguel Calder6n Rinc6n, del mis-
mo.
Arturo Carbó Martoré, del mismo.
Francisco Castro C6rdoba, del mis--
mo.
Juan Castro Vilcl1le, del mismo.
Vicente Crespo Arazoj del mismo.
Joaquín Doncel Sáncnez, del mis-
mo.
Francisco España España, del mis-
mo. '
rel'imiento Pucual Femández Albenda, del
mismo.
Rafael Galindo Rico, del mismo.
Francisco González Benviela. del
mismo.
Juan González Jiménez, del mis-
mo. .
Martín González Crespo, del mis-
mo.
Manuel Ibáñez Reyes, del mismo.
Rafael Hidalgo Valle del mismo.
Marcelino Iglesias Iglesias, del
mismo.
'fiuan Giner Malaguer, del m~smo.
uan Lahoz Santiago, del mismo.
anuel Lara Arca, del mismo.
Timoteo Lijero Amotes. del mis-
JDO.
Mariano Lizanda SoláJ del mismo.~osé Lobato Gardia,. ael mismo.osé L6pez Valle, del mismo.afael Macia Julio,. del mismo.
Miguel' Macias Ponce; del mÜDiO.
. José Malag6n Lozano del mismo,
Andrés Martinez Paíomares. del
mismo.' '
Francisco Martín Soto, del mismo.
Mateo Martin Gallego, del mismo.
Francisco Martinez Martinez, del
mismo.
Pedro Miguel Sánchez, del mismo.
Gregorió Molin'a Fajardo, del mis-
mo.
Manuel Molina L6pez, del mismo.
Pedro Moreno Baños, del mismo.
Jo~ MorriDo Ordaz, del mismo.
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Vicente LOTca Linares, del bata1l6n t .Joaquin .González Ra.¡najo, del de 1 B~njamin Gaspar Romero, del d.
Cl.Zadores Africa l. ¡A{rica 11. . Afnca I~. •
Francisco Roca Calduch, del mis- f Florencia Laso Calvo, del mismo. \ Sebasbán, Izéura DJ,tazé, deldmlls~o.mo. Atilano Rebollo Burgos, del mismo. Marcos Jlm nez 1m nez, e ma-
Miguel de Haro Sanfulgoencio, del.. Francisco Toro Gacheco, del miS-l' mo. , 1 M' 1 A' dI'de Africa 2. . ; mo. Migue Igue es guure, e ma-
Amadeo Locar Mur, del mismo. ~.' Abello Abellán Carrilera, del de ¡mo., M 1 E 6't di'
Feliciano AndújéU' Fernández, del' Africa, 13. • VIcente c·ra es xp SI o, e mUI-
de Afriea S, , Carmelo Almansa Martmez, del mo:. . -
Antonio Benítez MOTeno del mis- mismo. I \alenano Rlano del Val, del m111- .
mo '. t Es.ban Ayora González, del mis- . mo. , ' .
. juan Burgos Burgos, del mismo. , mo. I Loren~o Saldalgo ~UIZ, del m1SIr~r••
Bernardo Fernández García, del 1 José del Amor Reina, del mismo.. Sebasbán Tumo Vl1lader, del m1ll-
mismo. t Gaspar del Valle Martínez, del mis.\mo. d Ud M - d J •
Diego Gascón Sánehez, del mismo. ! mo. Ferna~ o es unoz, ~ .m1smo.
J oaquín López Medina d-e1 mismo. \ Luis Brillos Botifol, del mismo. Af
A!1toDlo del Alama Garela, del de
, P d C '11 P di' nca 16Mariano González Sánehez, del e ro asb o astor, e mismo. 1 P .. ' B ll'd R' di'
mismo. ! Francisco Gálvez Sánchez, del mis. atTle~o e 1 o UIZ, e m1sm~:
Ellas Maldonado Rodríguez, del' mo. !rancIsco Bravo Mayordomo, dd
mismo. , Pedro Gallego López, del mismo.. mIsmo. .
José Ossorío Extremera, del mis- Manuel Gómez F ernánd'ez, del mis- ! • !'fareehno Doeando Garda, del
m . I mo . mismo.
Celestino Padilla Caballero del ~ Álfonso Gutiérrez Amaya, del mis- : . Fermín Hermoso Torn~, del mis-
, • mo
mismo. . 'mo. i .
Antonio R.odrígUeZ Delgado, del'l Alejandr<Jo Ibáñez Pascual, del mis- '. Basilio Hernán.dez Martfll, del m1s-
mIsmO. mo. , mn.
José Rojas Carrillo, .del mismeJ.· José Jaén Castellanos, del mismo.! Higinio Fernández Agüeso, del mis-
'Antonio Rueda García, del mismo. .FranClSCO Jiménez García, del mis- mo.
FranCISco 1{UIZ Torres, del mismo..mo.. ¡Francisco González Cañamero. 'del
Antonio Muñoz Ga~cfa, del mIsmo. I I~é!!J Lucas q.ómez, del.mismo., \ mismo, • 'J~an Ramos Crespillo, del mismo. VIcente Marcllla Abelda~o, del mIS·' !\gustm Gubérrez Cafrasco" del
Cándido Cordero Gabaldón, del de . mo. ' . mIsmo.
Africá' ti. Celestino Martínez Pérez, del mls- I Germán Marín Durán, del mismo.
Jesús Melchor Morales, del mis- mo. I Félix Martín Armas, del mismo•.
mO'. \ Guiltermo Martinez González, del' Felipe Mateso Domínguez, del mis-
Valentín Mesto Lapuente, del mis- mismo. . mo.
mo. Salvador Matías Herrero, del mis- '. Manuel Montero Valiente, del mis-
José Almarcha Martínez, del de mo. mo.
Africa 7. Manuel Meroño Conesa, del mlsmo',¡ Felipe Muñoz Jiménez, del mismo.
Rafael AguiJar Morillo, del de Afri- Gabdel Moreno González, del mis-, Sebastián Pascual Calleja, del mi..
ca 8. mo. mo.
Pablo Codina Genis, del mismo. José Navarro Martínez, del mismo. I Aureliano Rodrigo Cabezas, del
Miguel Gallardo Gallardo, del mis- José Navarro Sánch-ez, del mismo. mismO'.
mo. Juan Navarro Garrido, del mismo. ¡ Mariano' Ruiz Acebes, del mismo.
Sebastián Rodríguez Mena, del Arturo Cendra Gómez, del mismo.: L-eonides Sánchez Miguel, elel mi..
mismo. José Hernández Diaz, del mismo.mo.
José Arenas Morales, del de Afri- Juan Martínez Fernández, del mis-! Manuel Veiga Día~ del de Afri-
ca, 9. mo.. ¡ ca 17· • ~
José Vallejo DQmínguez, del mis- Juan Martínez Dimas, del mismo, \ Victoriano Cela Pérez, del lDismo.
mo. BIas Carrasco Serrano, del mismo.. Pedro Hernández Barragú del
Raimundo Barquero Pérez, del mía- José Martínez Gómez, del mismo. íbismo. '
mo. 'Kemigio Sáp.,chez Vicedo, del mis- Camilo Garda G6mez, del mismo.
José Benajes Barquero, del mismo. mo. 1 Valentfn López Pérez, del mismo.
Anton~o Iglesia Reina, del mismo. José M~ría Bar.ba, del mismo. Fulge.ncio López Arias, del mismo.
FranCISco Juan Jarque, del mis- ~leuteno Castillo González, del 1 Valenano Puertas Garcfa, del mi..
mo. mismo. ! mo.
Francisco M:urillo Martín, del mis- José Ortigosa Martfnez, del mi.· i Aniceto Saa~dra Villamada, del
mo. mo. mIsmo.
~ugenio Padilla Fernández, del Esteban Andrés Gil, del de Afri- Jesús 'Sanms Corral, del mismo.
mIsmo. ca 14. Bonifacio Barrios Arias, del mismo-.
José Pastor Pérei, del mismo. José Val1es Puig, del mismo., Constancia del Barrio Parrado, del
!'rancisco Bejarano Rebollo, del TeO'doro Laguardia Plo, del mis- mismo.
mismo. mo. . 1 Valentfn Barredll Redond.. ·el e 1
Martín AndenPeláez, del de Afri- !\ntonio Lázaro Montesinos, del: mismo.
ca, 10. . mIsmo. .Gabino Martínez Vidal, del Jriismo.
José Cortés Núñez, del mismo. José María Llop Llagostera. del Juan García de la Vega, del mis-'
Angel López Baranda, del mismo. mIsmo. rno.
Ignacio Martínez Simón, del mis- Manuel Madal M;artínez, del mis- José Gallego Estévez. del mismo.
mo.. m~. . . Lorenzo Bermejo Bermejo del ba-
!3altasar M~dlavi1la Ropero, del 'CaS1ano 'Pola Arneta, del ;mismo.· tallón Cazadores Africa, 18: ,
mIsmo. • Juan,Royo, Modrego, d,el m1~mo. 1 Luis CamplI", del mismo.
Manuel Zapata Ramlrez, del mis- f Ramo~ Avda. Cuy, del deAfn~a IS,' José Antonio Castañedá de Pedro,
mo. E:ugemo- A~b1a Udson, del mismo. del mismo. .
Teoiclo Sardón Sc.rrión. del mis- 1 Ylcente Arnzabalaga Azumendi, del. Emilio Fano Meana; del mismo.
m". . . ImlSl:no. , . . Constantino Fernándell Palacios.
~~gel Vac;,uero González, del de. Ylctonano Berosategui Oteagui, del del mismo.
Atrl-:a,.! l., . ¡mismo. • . . Lorenzo Gomila Miguel, del mis-
LUIS \... uellar vara, del mismo. t J oaqulIl VIcente Mor, del mIsmo. mo .
Antonio Fernández Navarro, del;' Alejandro Cervera Moya, del mis- Alejandro Iriarte M~.n(!niIea,Oet
mIsmo. •mo. mismo.
Vicente García Marín, del mismo. í Celest¡no .Galán River~, del mi~mo.· Antonio López Díaz, del 1lliiBae.
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del RtaJl6a
Cabo.
Cabo.
Cabo.
Soldado.
Soldado.
Francisco Blanco,
Vad Rú, 50.
José Mesa Benítez,
Cazadores Afnca,' 14.
Cabo.
. '.," "-~ -r.'1t •~. Rufino Martínez G6mez,' del de Francisco Caballero Cubero:'d;¡ J . ]el11l Binarejos Vicos, del ele Afri-Africa 18. de Africa S. ca 17. .Manuel Pérez Suárez, del mismo. B.enjamin VilIanova Rivas, del Avelino González Pereira, clel DÍI-Metodio Pérez Herrera, del mismo. mIsmo. mo.Pedro Pérez Expósito, del mismo. Francisco Espejo Muñoz, del mis- Ramiro Doval Le6n, del mwmlt.
Juan de la Piedra Sariego, del mo. . Santos Lavín Delgado, del mismo.
mismo. Francisco Domínguez GuerreTo, del SoBo Alcaide L6pez, del mÍ4mo~
José RamírezHernández, del mis- mismo. Cándido Prieto Rodrí~ez, iel mw..
mo. , J<lsé González Cañas, del mismo. mo.
Jaime Rodríguez García, del mis- i Manuel Tapia Arrabal, del mismo.
mo. . I Enrique Navas Porras, del. mismo.
Jacinto Sánchez Muñoz, del mismo.· Miguel Pizarra Tinea, del mismo. Eduardo Coss{o Vega, del ltataUh
! Sebastián Moreno Rivera, delmís- Cazadores Africa n.¡mo.
1 José Chica Villodre, del mismo.
Mario Martínez Marquínez, de la Baltán Doblas Ba.u.deras, del mis-
zona de Alava, 33. - ,mo.
1 Juan L6peoz Torres, del mismo.
Al Grupo le Fuerzas Regulares In- \ Victoriano Díaz Bálbez, del de
dígenas de eeuta, 3. Africa, 6.
: Gregario Castillo Blanco, del mis-
'mo
Soldados "1 L' .
. UlS López Bello, del mIsmo.
A . F - Germán Moreno Cáceres, del mis-nto01o ernández Caleño, del ba- . mo.
tallón Cazadoro· Afric~, 1. . I EUlrenio Díaz Ciordia, del mismo. Antont'o Santl'allana Manc".c.. ..JI .
. redro Olmos Palommos, del regl-,' José Otero Calvo. del mism<l. a--. ....
mIento Infarttería Ceuti, 60. Damián Bl-anco Nú:¡ez. del mismo. regimiento Vad Rá6,. So.
Pedro Casa".ova Mur, del batallón, Antonio LÓPfZ RodrígUez, del mis-Caz~dores Afnca, 2. i mo.
MIguel ~~có Ríos, del mismo. 1 JuaTl Felipe Lima, del mismo. .
José TruJlllo ~a.yot, del mismo. Andrés Pardi Piq1!eTas, del mismo. . AnastaSl() Seija Chamarra, ... r.
;Salvador San]alme Cortés, del; Juan Martínez Llorente, del de' glmlento de Ceuta, 60.
mIsmo. . IAf.rica, 7.Jus~o Mor.e'Ilo Montes, del mismo. Juan Almarcña Manzano, del mis- Soldados.
Feltpe Bml Alfara, del mismo. i mo~ .
José ~aval6n Perri, riel mismo. , Isidoro Garda Blázquez, ~l mis- Manuel Ríos Montero, (Id re"
'. Antomo González Carrero del de mo miento de Ceuta, 60.
Africa , 3. - . ". 1 J'osé Almarcha Martín del mismo. José Otero Sendra, del mismo.
Manuel TOp'as GUlllén, del mlsm.o. ] é H á d G l' di' Baltasar Moras Pérez. del m!sm9.
Pedro Conde Gavilanes del mis- Cos 1 eBrn n ez G?rc a; ed mllSl~o. Manuel Candil L6pez. del mismo.
·mo. ' ar 06 arrueco arCla, e mlS- Jaime Colell Ramos del mismo
Celso .Noll'o.a Mart!ne~, del mismo.¡: m~ 1 R d í V di' Domingo Casad; LO~nzOl del mi..·Antomo Anza Ruiz dr' anue o r guez argas, e mlS-, mo
, e mIsmo. mo 1 .J06é Romero. 'Rivera, del mismo. M' . . José Albi6n Tabernar, del _!smo.
Manuel Mu.nllo Tena di' anuel Reme.dlos Mouroes, del ml'S- Jesl1s Díaz González del Inlsmo.
. . • e mIsmo. mo ' .
SIlvIDa Alvarez Rodríguez del D . R G d d l Manuel Santamaría L6pez, del ml'-
mismo. ' l' eograclas -amayo o eya, e IDo.
Anfonio lbarbuen Ochoa, del mis- ml~mo. . . Juan Trujillo .Cortés, del mismlt.
mo.. Francl!lco G,arda Mata, del mls~o. ),{auricio Jicozo Garda, del mismo.
Vlctonano Pastor 'F«nándéz, del, Juan Bermudez Canasco, del ml'- Eugenio Garera G6mez, del mismo.
de Afrlca, ... mo. . " José Nieto Rodrf~uez. del mism..
Jo~quín Cornles nfa~. del mismo. AntoDlO González Montld, del mu- C4ndido Becerra Corrales, iel mi..
Cnst6bal Amor61 Richal, del mía- mo. . . mo.
mo. .Florentlno Arc6n Martínez, del J Jest1s Taramoi Pascual, del mismo.
.I;miliano F·ranC'O de la Morena, del: mlamo. " . _ . I Salvador Mejías Clata, del Ge C"
mIsmo.' . IgnaCIO Rldo Cabanlllas, del mIs- diz. 07. '
Antonio G6mez Márquez, del mis- mo. . ! Francisco Gutiérrez Morm..IIe1
mo., Febpe Alonso Hernández, del mis- mismo.
~lemencio Pérez Velázquez del mo. . . 1 Manuel López Gijón,del mlsm•.
mIsmo. '!\ntoDlo Hernández Fuente, del Francisco Ríos García, del mismo.
Ram6n Rivaroes Larraza del mis- mIsmo. . . - Antonio Sílvanto Martín, del mis-
mo. 'Eloy. Rosas Serrano, del d'e Afri-: mo.
Justo M?r.cos ~~e"', del mismo. ca. 8.. " . . 1 F~ancisco Sáll.chez Sopero, del mb-.Tua~ MHh'l1-a ToTTijos. del mismo. Baslho HIdalgo ManCilla, del m~s- ,mo.
Damel Te;ada Sál'z. del mi"'mo mo. I Francisco Marina Muñoz, del m~-
Fra.u.cisco Garda Campay del ~i9' Dieg-o Gaitán Laula, del mismo. mo.
~o. . 'R.ufino Torra.}vo Torralvo, del de António Jiménez Rodríg.ea. del
MIguel G6ml''': Medero del mismo Afnca. 16. . mismo.
:Venando Sánchez B~utista, déi. Jesús Santos Corral, del ~ Afri-I Eduardo Nicolás Bueno, del mis-
ml5mo. ; ca. 17· .' mo.
Jos.é Garda Poceda, del de Afri.1 .ManuelGonzález Rodríguez, del 1 José Ursair Herhetis, del mismO'.
ca. ~', mIsmo. Cán,dido Arroyo Pérez, doel mislDO<.
Santo!; ("Arda Yevar, del mi~mo.! Hermenegildo Yilán Conecha, d~i i Manuel Berjas Poza, del mismo.
Tosé Ch:t"tTes Vá~q'_1~'Z. del mismo.¡, mismo..:' I ,Pascual Moyano B.enítez•. del mis-
José Cañete Santamaría, de.l mis- Simón Ve~a Rodri.l!'lIez, del-mismo mo. .
mo. Ar,iceto S-aavedra Villamartín, del j Juan Castro Armen"'ol, del mismo.
Ramón Martín Hernández, del mls- I mismo. ¡ Gabri.el Bermúdez Cha-,¡es, del mis-
)lIO. . . I luan Morales PeUoez. del misma. mo.
Marillno Sánchez González, «kl' Escolástico López Zamarr6t1, del Francii~o Gon~i1ez MemDiela. 'dd
mismo. mismo. - mi!'mo.¡
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
"1)ISPONIBLES .
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha
servido disponer que el· cabo del regi.
miento Lanceros de Villaviciosa, nú-
mero 6, Manuel Baroni Suárez,· pase
destinado al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán. núm. 1, al
que se incorporará con urgencia, de-
biendo verificarse la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de Comi-
sario.
De real orden lo digo a V. A.. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
p;uarde a V; A. R. muchos afioI. lrIadrid
30 de agosto de 1927.
DUOOK DE Tftt1ÁK
Sefior capitán general de la sqanda re-
gi6n. ' .
Sefíores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafta en Afri-
ca, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Circ:ulu. Excmo. Sr:: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a biea dis~
ner que el jefe .,. oficiales de{ Arm~
Sefior..•
contados a partir de la pablicaci6a de
esta real orden. Las instancias le remi-
tirán directamente a este Ministerio por
los jefes de los interesados, documenta-
das en forma reglamentaria, debiendo
consignar los que se encuentran .imendo
en Africa, si han cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia; se considera-
rán como no admitidas las instancias que
lleguen después del quinto día de expi-
rado el plazo, así como las que tengan
fecha posterior al mismo, aunque se re-
gistre su entrada en este Departamento
dentro de los cinco días indicados.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de agosto de Jg27.
. DlJQtlK DS TftUAM
RESERVA.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el pase a situaci6n de
reserva, por cumplir la edad para obte-
nerle" en dfa de la fecha, del capitán
de Infantería (E. R.), D. José Oliv~ra
Trejo, en situaci6n de excedente¡ en
esta regi6n, abonándosele el haber metr-
sual de 450 pesetas que le ha sido st;-
ealado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, a partir de l.- de sep-
tiembre pr6ximo, por la zona de reclu-
tamiento y reserva de Bada;o.z núm. S,
a la que quedará afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y deinás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3Q de agosto de 1!l-l7.
Seftor Capitán gerieral de la primera re-
gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor genenl del
Ejército.
Padecido error en la siguiente real
orden, publicada con fecha 27 de julio
del afio actual (D. O. núm. 165), se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conce-
der al Comandante de Infantería, con
destino en la Caja de recluta de El
Ferrol núm. 99, D. Alfredo Alfonso
Vivero. como mejora de antigüedad
en cruz de la Orden, la de 19.de mar-
zo de IQ2O, en vez de la señalada con
anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1927.
l>ugcJI D& Tlm1iJl
LICENCIAS
DISPONIBLES
~TINOS PUBLICOS
selCII" Capitán general de la cuarta
.regi6a.
• "Exca•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
-tenido a bien disponer que el coman-
4..te de Infanter:a D. José, Guive-
load. Mendezona, que ha cesado en
~ car«o de ayudante de campo del
Geaeral D. J er6nimo Aranzabe Cre-
aer, .uede disponible en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
,ra •• conocimiento y demás efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos aftos.
.Ka4rill 31 de agosto de 1927.
DuQUE DE TnuAlf
:$elor tapitán general de ·la sexta
. reIPÓtI.
$eloi' Interventor general del Ejér-
~.
I".-tao Marcoe Slnchez, del de
~ ...
Serm'o. Sr.: El Rey (q. D. «.) .e ha
servido disponer que el trompeta del
regitniento Lancero. de V;naviciosa, 6
~ DlI Tfto.ú de Caballería,· Juan Luis Mariscal Fe-
rraz, pase destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta nÚtn. 3, al
que se incorporará con urgencia, de-
biendo verificarse la correspondiente alta
y baja en la pr6xima revista de Comí-
sario.
De realorderi 10 digo a V. A. R para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
baH. Sr.: Accediendo a ·10 Solici- ••• guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
ildo, el Rey (q. D. g.) se ha servido hecló f. C'''II.rrl J erra c.Dllllr 30 de agosto de J927· .
·-eonceder un afio de licencia por asuntos Duoo& DI: Tr:ru.úr
,.ropio. para Holguin (Cuba), e.níorme CONCURSÓS Sefior Capitán general de la se....nda re-
,receptúa la real orden de 5 de jUnio .-
"'e 1905 (e. 1.. núm. 101), al General de Circtdar. Excmo. Sr.: Para proveer gión.
1Irigada honorario en situaci6n de reser- con arreglo a ·10 dispuesto en el real de- Sefiores Alto Comisário .,.. General en
:no D. José Rodríguez Hemández. creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú- _ Jefe del Ejército de Espafia en Afri·
De real. orden lo digo a V. E. para' mero 244), una vacante de teniente ayo': ca, Comandante general de Ceuta e
ÍIIl conocimiento y demás efectos. Dios dante de profesor existente en la cuarta Interventor general del Ejército.
~e a V. E. muchos años. Madrid sección de la Escuela Central de Tiro
... lIe a&"Qsto de 192 7. del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido
. a bien disponer se anuncie el corres¡)on-
DtJQOK m T'Jl:n:JAM diente concurso, a fin de que los del
mencionado ·empleo de la escala activa
:Wor Cápitán general de la primera re- del Arma de Caballería puedan solici-
&i6L tar dicha vacante en el plazo de. 20 días,
Excmo. Sr.: Habiendo tomado pose-
sióa del destino de agente de arbi-
trios del Ayuntamiento de Barcelona,
.e le filé concedido por la Junta Ca-
lificadon de aspirantes a destinos pú-
blic:os. el sargento del regimiento de
Illfantería Badajoz núm. 73, Manuel
04e la Cuen Fernánde~, el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que dicha clase cause·baja en el
Ejército por fin del mes actual, de-
Diéildo permanecer en la situación que
:1101' .us años de servicio le ·corresponda.
De real orden, comunicada por el
·sefiOl' Ministro de la Guerra, 10 digo
;.a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E.
·DJuchOl alías. Madrid 31 de agosto
.4e 1927.
tJ Director Oeneral accidental,
,h.aoufK GAIlDOQUl SuÁJlEz
Cabo.
E.... Bellón, del Colegio ]rIarfa
'DiItiDa.
· Mad~,11 de agosto de 1927.-Gar-
:Uqui.
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de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con
don Antonio Garcia de la Vega y
Rubín de Celis y termina con don
Gaspar Tellechea Echevarría, pasen
a las situaciones que en la misma se
les señala
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
• Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁll'
Señor...
P.ELACIQN QUE SE CITA
Comandante.
D~ Antonio García de la Vega y
Rubín de Celis, ascendido, del Gru-
po de Fuerzas Regulares. Indígenas
de Tetuán, 1, a disponible en Ceuta.
Capitanes.
D. Cristóbal Peña Martelo, ascen-
dido, .de la Mehal-la alifiana de Ta·
fersit, a disponible en la séptima re·
gión.
D. Clemente Madas Ramírez/ as-
cendido, de la Mehal-la Jalifiana de
:I'afersit, a disponible en la primera
región.
D. Manuel Serrano Aciz, ascendi-
do, de la Mehal-la Jalifiana de La-
rache, a disponible en la primera re-
gión.
D. Angel Sánchez del .Aguila y
Mencos, ascendido, de 1a Escolta
Real, a disponible en la primera re-
a6n.
Teniente.
D. Gupar TeUeche" Echevarria.
ascendido, de disponible en la prime-
ra región y Aeronáutica en comisión,
contin6a en la misma situación y co-
misión. .
Madrid 31 de agosto de I927.-Du-
q~e de Tetuán. ,
¡'l !;, .,'~'~ : :¡ .I·,,~
" -'''r''r
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Caballeria¡, 'excedente con
todo el sueldo en esa región, D. Ga-
bino Arias Quirós, quede en situación
de disponible voluntario, según pre-
viene la real orden 'circular de 3 de
septiembre del año próximo pasado
(D. O. núm. 199), por haber Sido
nombrado auxiliar de la Junta pro-
vincial de Abastos de Tarragona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cónocimiento y demás efectos.
Dios guarqe a V. E.. muchos años.
:Madrid 31 de ago~to de 1927.
Dugux DI: T1m1ú
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
esta corte y en las condiciones que
determina la real· orden circular de
10 de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33), al capitán del l'egimiento de
Cazadores Villarrobledo, 23 de Caba-
llería, D. Juan· Jiménez Momediano.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
••••
S8 ·;111' 118 Irdlllrfl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 30 de julio último (D. O. núm. 167)
para cubrir una vacante de teniente co-
ronel de Artillería en la Fábrica de Tm-
bia, el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparla al del mencionado
empleo D. Ramón Frontera Aurrecoe-
chea, destinado en el cuarto regimiento
a pie.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. 111uchos alios. Madrid
31 de agosto de 1927.
DUQUE DE TEroÁN
Seftores Capitanes generales de la cuarta
y octava regiones.
Seftor Interventor general del Ej6rcito.
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden cir-
cular de 14 de julio 61timo (D. O. n6.
mero 1,56), para cubrir do. vacant'e.
de comandante profesor en la Aca-
demt. de A'I'tilleria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para cu-
brir la primera vacante al comandan-
te D. :Muiano Fernández de C6rdoba
y Castrillo, con destino en el 13,- re-
gim,iento ligero, y para la segunda al
del· mismo empleo D. Manuel Zaba-
leta y Galván, con destino en la Fá-
brica de Artillería de Sevilla.
De real orden 10 diga a V. A. R.
para su conocimicmto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1927.
Dovm: DI: 1'i:raÁll'
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales .de la
sexta y séptima regiones, Interven-
tor 'general del Ejército y Director'
de la Academia de Artillería.
OFICIAL núm. 156), para cWrir uar
vacante de capitán profesor en la Aca-
demia de Artillería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para ocu-
par dicha vacante al capitán D. Fran-
cisco L6pez Varcla, con destino ea
el 16 regimiento de Artillerla ligera.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 31 de agosto de 1921.
1,.:. DuQUE 1>& TErUÁll'
Señor Capitán general de la séptima
región. .
Señores Interventor general 4el Ejér-
cito· y Director de la Acadeaía de·
Artillería
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey· (Q. D. ~.) se ha
servido disponer que los comandantes de'
Artillería ascendidos por real orden de
28 del mes actual (D. O. núm. 191),
D. Santiago Durán Marquina y D. Ro-
que Reir Valarino, destinados en el ter-
cer regimietto de montaña '1 Agrupa.-
ción de campafía de Melilla, queden ea
situación de disponible en la octava ·re-
gi6n y en Melilla, respectivamente. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto-. Di"",
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
30 de agosto de 1927. .
DUQUE D& .TmvlJi
Se60res Capitán general de te oct&ft.
región y Comandante gelleraJ de Me-
tilla. .
Seftor Interventor &'«leral del :&jircito•.
-
IUSTINTIVOI
Excmo. Sr.: Conforme con 10 ,fQ4
puesto por el Director de la Acá4eáJia,
de Artillería y con arreglo a lo que pre-
ceptúa el real decreto de 24 de marzo·,
de 1915 (C. L. núm. 28) y la real orcJeD.
de 31 de marzo de 1920 (C. L. ,úm;I-
ro 151), el Rey (q. D. g.) ha tenido al
bien conceder el uso del distintivo de
Profesorado al capitán profesor de di..
cho Centro de enseñanza, D. An~o'
Hidalgo Díaz.
De real orden 10 digo a V. E. lliiIIhl
BU conocimiento y demás efectos. bias
guarde a V: E. muchos alios. Madrid'
~ de agosto de 1l):a7. \ .
. I>ugm: me T1m7.b'
Sefior Capitán general de la~ reo·
gión.
Señor Director de la Academil .. Ar-
tillería.
RESERVA
Señor Capitán general .de la cuarta
región. Excmo. Sr.: Como resultado del Excmo: Sr.:' El Rey (<r. D...>..
Señor Interventor general del Ejér~ concurso anunciado por real· orden ha servido disponer pase a la~~:._ Circular de 14 de julio último (DrAlUo con residencia ,en la primera -.i6a..
•
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DU,QUE DE TETOÁK
•••
-
DOCUMENTACION
~leCCI•••I ••,lllllrOa
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
':;.'
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
-premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Dirección general de Instruc
ción y Administración
ca".1I1'f1 f CPfI c...nu
DlSPOSICluNes
le Ja Secretaria 1 DlrecdoHl OHeral.
N lit. llalsterJo 1 ., la De••oIa
Cefttral.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegi!do, ha tenido a bien -con-
ceder al teniente coronel de Ingenieros
D. Manuel Hernández Alcalde, exce-
dente con sueldo entero en esa regi6n,
la pensión de la Cruz de dicha Orden,
con antigüedad de 24 de mayo último,
debiendo percibirla a partir de l.- de ju-
nio siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de asosto de ¡'9Z7.
DUQUJ: DE TmÁK
Seftor Capitin general de la primua re--
ción.
Selíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Gl,lerra 7 Marina e Interven-
tor arenera! del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: De orde.
del Excmo. Sr. Ministro de la Gu~
rra, los primeros jefes de los Cuer-
pos, Centros y Dependencias en que
radique la documentación de alguno
de los alféreces del Arma de Caba-
llería, ascendidos a dicho empleo por
real orden circular de 16 de s~ptiem;..--­
bre -de 19Z5 (D.O. núm. 207), R
sernrán remitir con urgencia a .esta-
Sección las correspondientes propues-
tas. de aptitud para'el ascenso.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 30 de agosto de 192)'.
BI 01.- .......
Aln'oNIO LOSADA OItftOA.
t ele septiembre de 1927
El Dlr.ctnr general accidental,
JOAQUíN GARDOQUI SUAREZ I
Señores Capitán general de la cuarta
región y Comandante general de
Melilla.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del
_Ejército.
- l
Excmo. Sr.: 'Conforme con lo soli- 'ra su conocimiento y demás dectos.
citado por el maestro armero D. An;ls- Dios guarde a V. E. muchos alíol.
tasio Herreros Sierra, del regimiento Madrid 31 de agosto de 1927.
de Infantería Almansa núm. 18, y ,el
herrador D. Telesforo Hernández Cal-
vo, de la Agrupación de Artilleria eJe
Campaña de Melilla, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derles el retiro para Coruña y Ma-
drid, respectivamente, disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes
actual causen baja en los Cuerpos a
que pertenecen.
De!' real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de ago:;to
de 1927.
El Director ¡elleral acddeataJ.
JOAQufK GAllDOQUI SUÁuz
Seftor Capitán general de la tercera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina e Intet'-
nntor g;eneral del Ejérci~o.
SUELDOS, HABERES Y GMTI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: ~El -Réy (q. D. g.) ~'1a
tenido a bíen disponer que el ajusta-
dorD. Sebaatián Gómez Sánchez, con
destino en el regimieñto de Artillería
de costa núm. 3. cause baja por t10
del corriente mes en el Cuerpo a que
pertenece, por haber cumplido en 20
del mismo la edad para el retiro for-
zoso, sin perjuicio del sel\alamiento1------------ _
de haber pasivo Que en su dla le fije
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, De real orden, comunicada por el
sel\or Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má. efecto.. Dios guarde a V. E.
mucho. al\o.. Madrid 31 de agollto
de 1927. -
~'-."-""~
RETIROS
..
~•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha set'Tido conceder el retiro, para
Barcelona, al coronel de Arti1~ería, en
reserva en esa región, D. LUIS Sent-
lIlenat Sentmenat, marqués de Bena-
Tent, por haber cumplido la edad .para
.btenerle el dia W del actual, dlspo-
tl.iéndOBe 'al propio tiempo que por ~n
del corriente ~es sea dado de baja
ea ,1 Arma a que pertenece.
!De-real orden lo digo a V. E. pa-
ora .u conocimiento y demás efectos.
DiM euarde a y. E. mucho. a60s.
lbúW31 de aaro.to de 1927.
DUOUE DI: TJ:'l'OAx,
SeAor Capitb areneral de la cuarta
relÍón.
Sea.res Pre.idente del Con.ejo Su-
premo de Guerra y ~ariJ,1a e lnter-
....r ceneral del EJérCIto.
Excmo.• Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha set'Tido disponer que al coronel de
Artillería, en reserva en esa región,
D. Antonio Cisneros Delgadó, ·se le
abone' desde primero de junio último,~, Ca,pitán gen,eral de la lICI:ta re-lpo,r e,1 Parque y reserva de la sépti,·-... ma región, el sueldo mensual de 900SeIiohs Preaideftte del CoaIej. Supre- .~.etaa, que le ha sefialado el. Conae-.. de Guerra y Marina e Iatern:D- JO Supremo de Guerra y Manna.:.~l':Deral del Ejércita., Dt: n:a1 ~den lo ,digo a V. E. pa-.
el Clllpitán de Artillería (E. R.) don
Manuel López GOllzález, de la Agru-
,ación de campaña de Melilla•. que
ha cumplido la edad reglamentana el
día 28 del actual, abonándosele desde
l.- de septiembre próxmo, por el ~~r­
que y reserva de la primera reglOn,
el sueldo mensual de 450 pesetas, que
le ha señalado el Consejo SupreII).o
ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conor.imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
ieñores Capitán general de la pri-
mera región y Comandante general
• de Melilta.
ieñorea Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
..ealOr general del Ejército.
BJaIn.. Sr.: Conforme con lo solid-
,tad. por el teniente coronel de Artille-
ría D. Rafael Méndez Lejarcegui, .su-
~rII1mlerario sil\. sueldo en esa regiÓn,
el Re:r, ('l. l>. g.) se ha servido conc:e-
,clede el reiR-. para San Sebastiin (Gui-
_púzcoa), debiendo cursar V. E. al. Con-
. .ejo Súptemo de Guerra yYarina la
propuesta correswndiente para el sefia~
lamieato de haber pasivo que le corres-
'POOdL "
, De: tbl' orde-. lo digo a V. E. para
su ~imiento y demás efectos. Dios
:(IW'!ie a V. E. muchos años. .Yadrid
,29 ..~ .e 1927·
Dogoa ~ firuú
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~ .. P.I\RTE NO OFICIAL, IICII. aa Secarral metaoa de clasas 118 auguDdl Cllleglrfl I Cuadora de lIIontalla, UlmllallaS 1181 ¡rila dI tnllalerla Can ti dades Cazadores de mODl&IIa CaJltida.des
1 71.01 7 85,00
2 9j,OO 8 66,00
3 69,OJ 9 85,00
4 80,00 10 70,00
5 (¡S,OO 11 98,06
6 70,00 J2 99,00
'1 CaDUda.Zonas de Reclutamiento CaJltlda·, Zonas de Reclutamientodes I des
2 26,00 23 21,00
3 22,00 :H 39,00
4 2~,\0 30 28,50
5 33,00 31 13,00
9 39,30 32 22,00
10 24,00 :;3 11,00
11 71,00 34 23,00
12 30,~0 35 19,00
14 14,30 36 22,00
16 2',CO 31 25,00
11 39,00 38 22,00
18 97,85 39 17,00
H 21,00 40 14,00
20 41,00 4l 28,00
21 22,< O 44 39,of
22 39CO 46 36,00
24 17,' O 4.7 22,00
25 7,00 48 53,00
26 19,00 ... 33,00
Z7 11,00
Ceatroe, Depetl4acIM J Ceapot ....- Catl4A4.
&1 cumplimiento a 10 dispuesto ~n el articulo 11 del re_
,lamento por el que se rige esta ~ociedad, se publica a
continuación los Cuerpos, centros y dependencias que
lIan remitido las cuotas correspondientes al OltS de julio.
~----I I
RfCImlIMa. Cantidades Rr.cImleDtos Cantidades
1 126,30 40 ' 162,0 )
2 130,10 41 118,00
4 166,0\.1 43 99,OJ
5 1-'4,00 44 13!,lO
6 h4,OO 45 lU,OO
7 119,W 4ó 143,00
• 111,00 47 llj,OJ9 1-1,00 48 150,110
10 137,10 49 135,00
12 112,00 SO 132,00 '
13 170,00 51 133,00
14 llO,t.l5 52 136,UO
15 ' 121,00 53 12715
16 121,LO 54 l1Q,óO
17 1 il,OO 55 tI/JO
18 12l ,OO 56 1JJ,uO
19 93,00 51 ; 9\11010 156,00 58 J0370
.- 21 13',OJ 59 ~7800
rl 14.,00 (lO 3l.8,OO
23 111,00 61 131,00
~ 132,1{) - 62 11',00
2S 109,90 63 142,00
26 122,( O 65 11'1,00
27 119,00 66 121,50
~ 99,00 67 109,00
29 116,60 68 277,90
30 128,10 70 135,00 '
31 154,00 71 125,00
32 13u,oJ 72 132,00
33 123,00 73 104. O
3' 143,00 14 92,00
35 15200 75 150,00
30 111,00 76 151,00
37 119,00 77 91,00
38 172,00 / 78 103,00
39 13300
"'d••••e Caza40res Cautlda- aatan.Des de Cazadores C_atlda·
Afr1ca des Alrlea de.
1 138,00 n 12f>,OO
I 122,00 ' 12 16,1,-.0
3 123,00 13 141,00 '
5 145,00 14 l¿I,OJ
41 lló,OO 15 129,00
1 113,00 16 141,00
• 124,00 -17 11 "',00,lO 142;00 ' III , 116,00
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Re¡ulare.. de Tetu'st, l. • • • • • •• • ••• •••••••••••
ldem de Melilla, 2.••••••••••• , ••••••••••• o •• o •
ldem de Ceut1l1 3•••••••••••••••••••••••••••••ldcln de Laracne, 4· . • • • • • • •• • ••.1 •••••••••••••
loem de Alhucema., 5••••••••••••••••••••••••.
Mehal-la Larache, 3 .
ldem Yebala, .
h1e~ Tafersit, 5, ••••.••••••••••.•.••••••••••.
TercIo. . .••••••••. l' ••••••••..•••.•••••..•••
Compai'Ua dbciplinaria••••.•••••••••• _o" ••••••
Aca'Jemia [nfanlerla .•• '•.••••••••••••••••••••••
Coleiio Mada Cristina •••••••••••••• , •••• o ••••
Escuela f. entral de Ti¡o ~ ••••••.••••••.
Idem Superior de Guerra ••••••,••••••• , •••••••
Secciones Ordenanzas •••• i" ' •••••
Pcnitenciarf:t Mahón.•.•••••_a ••• " • t ••••••••••••
Secretarios Causas ~.a Región •••••• , •••••••••••
Idc:m id. 4.· Regi6n ••••.' ••••••••••••••••••• I ••
Intervenciones de Larache , •••• ~ •••••••.•••••••
ldem d\.: Tetuan •••• a , ••• : •••
Harka de lanche, ••••••••••••...••••...••••• ,
Regimiento Radiotelegnffa y Automoviliam()••. ;.
Guardias Alilbardcros .•••• , , •••••• ,
Pagos directos de socios voluntarios ••••••••••••
188,00
162,00
17~,OO
193,00
216,25
7,00
6,OlI
6,00
701,00
19,00
75,00
61,OG
48,00
7,00
39,00
1,61
3,81
7,BO
8,00
4,CI
2,OG
67,'lJ)
15,00
!tI,25
1 de septfanbre de 19'17 u. O .... 19l
- \
i
CfIUP08 qu~ blln $atis/~cbo las cuotas de junio en CUeDaw, D~ndtndas , Cerpos diversos Caatlda
~J IIIU fi~ julio.
Regulares de Alhucemas, 5••••••••••••••••••••• 147,35
Mehal-la elC Tttuán, 1 •••••••••••••••••.••••••• 9,00
Ceatros, Dependencias y CUtl'Jl05 dlyersos Cantidades (c:lem de Mtlilla, 2 .••• ; •••••••••• : .•.••.••••• 7,00
Escuda Cen~ral de Tiro..... . •••••••••..••••. 48,00
Regimiarto 1., •••••••••••• '•••••••••••••••••••.' 126,00
Secretanos (.ausas 1.- Región .••••.•••••••••••• 10,55-
Idem 2,- id•••.••••..•.••.•••.••• "•••••••. "•. 12,O()
Cazadores Afriea 8 ..•.•••.•••••••.•••.•••.••. ] 11,00 ldcm 6.- ¡::J. I ••••••••••••••• " •••••••••••• 13,00
Zona 3 ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 16,00 Idem Oran CaD~ria •••••••••.•••••.• , •••••.••. 4,00
Idem 5 11 •••• "" •••• " •••••••••••• "; ••••••••••••• 32,30 Idem Melilla ••• ...... ,............ , ......... 19,15-
Idem 6 ••••••••...•....• ................... 27,00 Idelll larache o ••••••••••••••••••••••••••••••• 4,30
Idelll 7 •••.••.•••• "•.••••.••.••••.•••••• , .•• " 52,50 Aviación Militar •••.••••••..•••• '••.•.•••• ~ •••. 60,20
Idem 8 ...................................... 18,00
Idem 14 ••••••••••.•••••••••••• ....... .•• 4 .... 57,00
Idem 15 .'4 ............................... , •• 38,00 Madrid 31 de julio de 1927. - El Sargento auxiliar, LuisIdem 23 .................................. l ••• 26,EO
Idem 42 4 .................... , •••• "' ••••••• '. 4" 32,)00 Montrro Sierra.-EI Sargento Cajew, Guillermo B.ejuano
Ide!D. 43 • " •••••••• I •• " ••••••••••••••••••• I 34,00 Olleros. - V.o B.O-El Tenienk Coronel Vicepresidente.Idem 4et •••••.•••.•.••• " , •••••• , ••• , •••••••• 3.),l.O
R~2ulare.s de Laracbe, 4 ••••••• 1" •••••••••••••• 197.LO Angel MartJn~z.
•
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